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Triayu Mardiana: “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Think Pair Share untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Pokok Bahasan Usaha 
dan Energi”. Dibimbing oleh Prof. Drs, Soegimin W. W. 
 Perangkat pembelajaran merupakan suatu metode spesifik yang digunakan  
sebagai pedoman pembelajaran pada materi tertentu. Dalam penelitian ini, telah 
dilakukan pengembangan perangkat pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 
Share (TPS) untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan usaha 
dan energi. Penelitian ini dilakukan pada siswa di kelas X MIA 1 SMA Hang 
Tuah 4 Surabaya. Perangkat pembelajaran yang dikembangan berupa Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Buku Siswa (BS), Lembar Kerja Siswa (LKS), 
LKS untuk Guru (LKSG), dan Rencana Evaluasi (RE). Perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan telah diujicobakan pada 35 siswa kelas X MIA 1 SMA Hang 
Tuah 4 Surabaya. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan telah memenuhi syarat 
kevalidan dengan kategori baik. Penelitian yang dilakukan telah memenuhi 
indikator keberhasilan dengan rincian keterlaksanaan RPP adalah 92,83% yaitu 
proses belajar mengajar terlaksana sangat baik sesuai dengan yang direncanakan, 
peningkatan hasil belajar dengan N-Gain Score  0,670 dengan kategori sedang, 
dan persentase respon siswa adalah 85,85% dengan kategori respon positif. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran kooperatif 
tipe TPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X MIA 1 SMA Hang Tuah 
4 Surabaya pada pokok bahasan usaha dan energi. 
 











Triayu Mardiana: " Developing Subject Specific Pedagogy of Think-Pair-Share 
–Type Cooperative Learning to Improve Students’ Achievement on Subject Study 
About Work and Energy". Supervised by Prof. Drs, Soegimin W. W. 
Subject-specific Pedagogy is the specific methods or practices which are 
used teach a certain subject. This research is aimed to develop subject-specific 
pedagogy of think-pair-shared-type cooperative learning to improve learning 
achievement of students on subject study about work and energy. The research 
was done on students at class X MIA 1 SMA Hang Tuah 4 Surabaya. In this 
study, we developed Lesson Plan, Students Book, Students Worksheet, Worksheet 
for Teacher, and Assessment Instrument. They have been tested to 35 students of 
class X MIA 1 SMA Hang Tuah 4 Surabaya. The developed Subject-specific 
pedagogy can be qualified as good category. The research has fulfilled the success 
indicator with the details of the implementation of lesson plan is 92,83%, it means 
that the learning process is done very well in accordance with planning. The 
improvement of learning achievement is shown by N-Gain Score of 0.670 which 
is classified as medium gain. Moreover, according to the questionnaire data, 
85.85% of students give positive response. Thus, it can be concluded that think-
pair-share-type cooperative learning tools can improve students’ learning 
achievement on subject study about work and energy at class X MIA 1 SMA 
Hang Tuah 4 Surabaya. 
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